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ABSTRACT 
Venous thrombosis is uncommon in young individuals. Hypereosinophilia is a rare cause of thrombosis that 
usually involves the heart and small vessels like such as retinal vessels. We report a case of massive deep vein 
thrombosis that developed in a young patient with hypereosinophilia who was successfully treated with 
continuous local infusion of urokinase. ?Korean Circulation J 2001;31?2?:256-261? 
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Fig. 1. Transthoracic echocardiography reveals no deposition of thrombus or eosinophils within the ventricular
cavity. 
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Fig. 2. Venogram on admission shows multiple filling defects from distal inferior vena cava ?A? to both popliteal 
veins ?B, C?. IVC?inferior vena cava, RF?right femur, LF?left femur. 
A B C 
Fig. 3. Follow-up venogram after thrombolysis and heparin infusion shows a resolution of the previous multiple filling
defects within both iliac and femoral veins. There is a filling defect remaining at distal inferior vena cava ?white
circle? which is suggestive of organized thrombi. 
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